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pour but d’attirer le plus de monde possible, le plus de touristes, d’habitants, de 
sociétés, de congrès, de manifestations sportives (flux) 
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Les villes prennent de l’importance. Elles deviennent des « sociétés » qui ont 
pour but d’attirer le plus de monde possible, le plus de touristes, d’habitants, de 
sociétés, de congrès, de manifestations sportives (flux) 
 
●  La ville est un logo (on réfléchit en terme d’image et de publicité) Exemple de 
« publicité » est « la guerre des tours » 
●  On est passé d’une gestion de la ville en terme technique d’ingénieurerie à 
une gestion marketing 
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Modification du phénomène urbain 
Sous cette concurrence, il y a trois changements majeurs qui ont eu lieu dans les 
dernières décennies 
 
●  La ville n’est plus un système discret 
●  Les modes de vie (modes de consommation) 
  
●  Appartition de nouvelles centralités 
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Les différents types de villes 
Ces grandes mutations ont donné plusieurs « formes » de villes 
 
●  Ville étalée 
●  Méga-city 
  
●  Ville globale 
●  Ville moyenne 
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Les différents types de villes 
1 Tokyo 37.22 
2 Delhi 22.65 
3 Ciudad de México (Mexico City) 20.45 
4 New York-Newark 20.35 
5 Shanghai 20.21 
6 São Paulo 19.92 
7 Mumbai (Bombay) 19.74 
8 Beijing 15.59 
9 Dhaka 15.39 
10 Kolkata (Calcutta) 14.40 
11 Karachi 13.88 
12 Buenos Aires 13.53 
13 Los Angeles-Long Beach 13.40 
14 Rio de Janeiro 11.96 
15 Manila 11.86 
16 Moskva (Moscow) 11.62 
17 Osaka-Kobe 11.49 
18 Istanbul 11.25 
19 Lagos 11.22 
20 Al-Qahirah (Cairo) 11.17 
21 Guangzhou, Guangdong 10.85 
22 Shenzhen 10.63 
23 Paris 10.62 
24 Chongqing 9.98 
25 Jakarta 9.77 
26 Seoul 9.74 
27 Chicago 9.68 
28 Wuhan 9.16 
29 Lima 9.13 
30 London 9.01 
1 London 79.17 
2 New York 72.77 
3 Tokyo 66.6 
4 Singapore 66.16 
5 Chicago 65.24 
6 Hong Kong 63.94 
7 Paris 63.87 
8 Frankfurt 62.34 
9 Seoul 61.83 
10 Amsterdam 60.06 
11 Madrid 58.34 
12 Sydney 58.33 
13 Toronto 58.16 
14 Copenhagen 57.99 
15 Zurich 56.86 
16 Stockholm 56.67 
17 Los Angeles 55.73 
18 Philadelphia 55.55 
19 Osaka 54.94 
20 Milan 54.73 
21 Boston 54.1 
22 Taipei 53.32 
23 Berlin 53.22 
24 Shanghai 52.89 
25 Atlanta 52.86 
26 Vienna 52.52 
27 Munich 52.52 
28 San Francisco 52.39 
29 Miami 52.33 
30 Brussels 52.16 
Worldwide Centers of Commerce Index, 2008 World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 
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Enjeux et défis 
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L’augmentation de la population des villes 
World Urbanization Prospects: The 2011 Revision 
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Une urbanisation sans développement économique 
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Le changement climatique 
